





En  1820  et  1825,  le  maire  des  Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer  répond  aux  questionnaires  du  «  préfet 









La  fête  patronale  est  le  25  mai,  jour  où  l’église  d’Arles  fait  l’oﬃce  de  Sainte  Marie 





cette  fête  des  indulgences  plénières  et  temporaires.  On  raconte  sur  les  lieux  un  grand 
nombre de guérisons miraculeuses, qui entretiennent la ferveur des fidèles2. 
 
Le  préfet  et  le maire  ne  font  aucune  allusion  à  une  certaine  Sara,  ou  sainte  Sara,  pas  plus  qu’à  la 
présence des Gitans, Bohémiens ou Boumian, comme on nomme ces gens un peu étranges dont  la 




année  l’intérêt des médias. La principale  fête de  la seule ville de «  l’île de Camargue », ainsi qu’on 





Il est possible de séquencer  les  transformations des  fêtes de mai aux Saintes‐ Maries‐de‐la‐Mer en 





son Mémoire  sur  la  Camargue  édité  en  1825  qui  précise  que  le  «  peuple  du  delta  se  nourrit  de 
grenouilles vertes et de flamants roses »5. 
À  la  fin du siècle, Vidal de  la Blache passe une  journée en Camargue et  il note dans son carnet de 
route : « …En somme, pays en pleine décomposition sociale »6. 
Loin de se satisfaire de cette situation, les Saintois n’ont de cesse d’essayer de trouver des ressources 
de  substitution  à  la  pêche  et  à  la  petite  production  agricole.  Comme  dans  d’autres  régions, 
l’avènement  du  tourisme  est  souhaité  par  les  commerçants  quand  ils  deviennent  les  édiles  de  la 
commune. Mais  pour  cela  il  faut  d’abord  assurer  le  désenclavement  du  village.  Les  chemins  sont 
impraticables plusieurs mois par an, même au printemps il  faut souvent descendre de voiture pour 
marcher  dans  la  boue  avant  d’atteindre  l’église  comme  le  raconte  Mistral  dans  ses  mémoires7  à 










Au  XIXe  siècle,  le  pèlerinage  du  mois  de  mai  précède  la  fête  votive.  L’épisode  révolutionnaire  a 













populeuses,  il  y  a  même  nombre  de  Bohémiens,  il  faut  adapter  l’accueil  des  membres  d’autres 
classes  sociales  :  en  1873,  le  curé  des  Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer  fait  installer  des  tribunes  dans 
l’église. Demeurant en place durant un siècle, elles oﬀrent des places payantes, numérotées même à 
certaines  périodes,  garantissant  toute  à  la  fois  une bonne  vision des  cérémonies  et  le  respect  des 
hiérarchies  sociales12.  À  partir  de  1892,  l’arrivée  du  train  aux  Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer  simplifie 
l’accès au village ; les horaires des cérémonies s’adaptent à cette nouvelle réalité ainsi que le rappelle 
le chanoine Mazel : 
Le  pèlerinage  commence  le  24  mai,  par  une  messe  célébrée  vers  10  heures,  après 
l’arrivée du train du matin, qui a amené aux Saintes‐Maries un grand nombre de pèlerins 
d’Arles et de Nîmes… Dans la matinée du 25 mai à 10 heures, après l’arrivée du train, on 
chante  la  grand‐messe  (…)  L’heure  de  vêpres  est  fixée  d’après  celle  du  départ  des 
trains13. 
Au  cours  du  XXe  siècle,  l’église  sera  amenée  à  faire  d’autres  modifications  en  fonction  des 
contraintes ou des besoins du culte, mais l’idée de « respect des traditions » prenant de plus en plus 
d’importance au  cours des ans, elle  se heurte à de multiples  résistances – en 1966 à propos de  la 
procession de  Sara,  en 2001  le projet de  changement de  l’heure de  la descente des  châsses  a  fait 
l’objet d’une pétition hostile dans le village14. 
La fête votive doit céder la place 
Au  XIXe  siècle,  le  pèlerinage  de  Marie  Jacobé  coïncide  avec  la  fête  du  village  et  comme  tout 
rassemblement il est l’occasion de moult échanges profanes : 
« On a relevé aussi que des Camarguais profitaient de ces journées pour se rencontrer et régler entre 












Tout  fait  espérer que dans un  temps prochain des habitants des Saintes‐ Maries‐de‐la‐
Mer céderont tout à fait pour cette fête leur église aux pèlerins qui arrivent au 24 mai et 




un  prêtre  auprès  du maire. Mais  les  plus  grandes modifications  de  l’organisation  de  fêtes  de mai 




nouvelles  pour  la  bourgade,  Frédéric Mistral  crée  un mouvement,  le  Félibrige20    dont  en  1895,  au 
moment  de  son  adhésion  à  la  Société  d’Ethnographe  Nationale  et  d’art  populaire,  il  précise  la 
vocation : 
Conservation,  résurrection  (dans  la  mesure  du  possible)  de  tout  ce  qui  fait  ou  fit  la 
personnalité  des  provinces  de  France,  par  le  parler,  les  traditions,  les  coutumes,  les 
costumes,  l’art  local,  les  monuments,  tel  est  le  programme  dont  nous  poursuivons  le 
développement par la poésie et les manifestations populaires21. 
Cette même  année,  un  proche  de Mistral,  Folco  de  Baroncelli‐Javon,  qui  fut  des  années  durant  le 
coresponsable  avec  lui  d’un  journal  en  provençal  L’Aïoli,  marque  de  sa  présence  la  paroisse  des 
Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer  :  «  Pèlerinage  et  visite  de M.  et Mme    le  comte  et  la  comtesse  (sic)  de 
Baroncelli‐Javon qui  ont  tenu à mettre  leur mariage  sous  la  protection des  Saintes Maries  »22.  Il  a 
également procuré au Musée Arlaten, fondé par Mistral, nombre d’objets camarguais.  Sentant  que  




Suivant  les  recommandations  de  Mistral,  il  écrit  de  la  poésie  et  organise  des    manifestations  
populaires ;  elles  prennent  plusieurs  formes,  depuis la continuation de la tradition de l’abrivado, 
de la ferrade, des courses camarguaises jusqu’à l’invention de la cérémonie de la Vierginenco24. Lou 
Coumita  de  la  Festo  Vierginenco  deviendra  l’actuelle  Nacioun  Gardiano,  structure  locale,  dont 
l’organisation  n’est  pas  sans  rappeler  celle  du  Félibrige,  mais  qui  rassemble  principalement  des 
gardians, professionnels ou amateurs, et demeure plus facilement mobilisable pour les défilés publics 
de plus en plus nombreux auxquels Baroncelli l’associe. Le souci de diﬀusion de la culture provençale 
correspond  à  un  large  mouvement  national  qui  voit  dans  le  développement  du  tourisme  une 
ressource pour les « petites patries » que constituent  les  régions  victimes  de  l’exode  rural25.  Une  
photographie    de  190626    montre  les  félibres  entourant Mistral  devant  une  bâtisse  à  l’exposition 
coloniale de Marseille. Sur la façade, une grande inscription « Mas de Santo Estello », du nom de la 









dans  le moment,  l’idée d’une opposition entre tradition et tourisme,  la part de nostalgie dont sont 
porteurs les félibres va à la ruralité, le danger est du côté de l’industrie et l’argent. De l’autre côté de 
la Camargue,  les  Salins  sont perçus  comme mettant en péril  toute à  la  fois  la Nature et  la Culture 





taureau et du cheval camarguais, Mistral  fixe  le costume, celui de  l’Arlésienne,  le Marquis celui du 
gardian – le gardian baroncellien, celui que la muséographie de Georges‐Henri Rivière a immortalisé 
au Musée national des Arts et traditions populaires, se distingue de celui que peint Léo Lelée, félibre 
lui aussi, à  la toute fin du XIXe siècle. Cela  le conduit à assurer  la promotion de la Camargue « Plus 
nous serons nombreux à aimer notre pays, mieux nous le défendrons »29. 
 Le  Marquis  Folco  de  Baroncelli‐Javon  organise  partout,  avec  l’accord  des Comités et 
des  Municipalités,  de  magnifiques  fêtes  provençales  et  promène    ses  gardians  et  ses 
Arlésiennes aux quatre coins de France, même dans les pays voisins : Belgique et Suisse30. 
Ce personnage étonnant,  pour nostalgique d’une  certaine  ruralité,  ne  se met pas,  pour  autant,  au 
service d’une idéologie « réactionnaire », ses « shows » ne sont pas comparables aux mises en scène 





une  correspondance  régulière,  et  l’amène à  construire une  théorie  étonnante «  fondée »    sur    un  
comparatisme  linguistico‐anthropologique : « L’Atlantide disparaît. Mais des bavures de la race qui 
le peuplait restent des deux côtés. Le Peau‐Rouge (…) se trouve identifié. (…) Quatre débris, quatre 
tribus  de  la  race  Atlante  sont  demeurées  sur  les  bords  européen  ou  africain  du  gouﬀre…  »  :  les 
Basques  et  les  Celtes,  les  Égyptiens  et  les  Gitans33.  Ce  n’est  pas  le  lieu  d’analyser  la  pensée  de 
Baroncelli, mais  il est  important de comprendre que c’est dans ce contexte particulier d’idées qu’il 
réfléchit à la question gitane et intervient en 1935 pour que l’Église autorise une procession de Sara à 
la  mer  afin  que  les  Gitans  aient  leur  place  pleine  et  entière  aux  fêtes  de  mai.  Catholique  et 





Pour  ancien que  soit  le  pèlerinage des  Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer,  la  présence des Bohémiens n’est 
attestée qu’à  la moitié du XIXe siècle. Certains auteurs n’hésitent pas à écrire qu’ils auraient été  là 
dès  le xve siècle, venant aux Saintes après être passés par  la  foire de Beaucaire ou bien en  faisant 
étape  vers  Saint‐  Jacques  de  Compostelle.  Un  historien,  G.  Gangneux  note  que  «  toute  notre 
documentation dans ces deux siècles (xvie‐xviiie) ne fait jamais mention de Sarah  l’Égyptienne,  ni  a  
fortiori  d’une  quelconque  procession  gitane »35. 
Sûrement    plus    intéressante    que    la    question    de    la    présence    des    premiers  Bohémiens  aux 
Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer,  est  celle  qui  se  pose  en  ces  termes  :  à  partir  de  quand  et  pourquoi  les 
Bohémiens sont‐ils devenus visibles36  dans ce coin des Bouches du Rhône ? La première mention des 
Bohémiens aux pèlerinages des  Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer  figure dans un article d’un  journaliste de 
L’illustration,  J.‐B.  Laurens,  en  1852,  avec  une  illustration  de  l’auteur37.  Ce  dessin  montre 
eﬀectivement une Bohémienne plaçant son enfant sur  les châsses des Saintes Maries,  tout comme 
les  autres  pèlerins  au  milieu  desquels  elle  se  situe.  Elle  est  entourée  d’un  homme  élégamment 













douteux. On enterre  en 1805 un «  vannier  »  venu pour  la  fête du 25 mai. À  l’issue du 
même  pèlerinage,  un  «  colporteur,  voyageur  et  illettré  »  vient  faire  baptiser  son  fils 
nouveau‐né. C’est un « voyageur » encore qui en 1816,  vient de Nîmes pour donner  le 






revue  «  parisienne  »  pour  distinguer  des  Bohémiens  aux  Saintes‐Maries‐de‐la‐Mer  durant  le 






sous  des  tentes,  soit  dans  l’église  qui  restait  ouverte  toute  la  nuit ;  ce  que  confirme  le  curé  des 
Saintes à Vidal de la Blache : « Ici est la jonction du Languedoc et de la Provence. C’est surtout, me dit 
le curé, par des gens du Languedoc qu’est fréquenté le pèlerinage du 25 mai ; on couche dans l’église 
»43.   Mme   Roth,  camarguaise  et  grande  amie des Voyageurs  selon  les  termes du  chapeau de  son 
article dans Monde Gitan, écrit : 
En ce temps là,  l’église était vraiment  la maison du Bon Dieu.  Ils [les Gitans] y vivaient. 
Comme  il  n’y  avait  pas  de  caravanes  comme  aujourd’hui,  beaucoup  arrivaient  par  le 
train. Et une partie allait dormir dans  l’église. Même après  la guerre,  j’ai vu encore des 
familles  entières  dormir  dans  un  coin  de  l’église  des  Saintes.  La  maman  prenait  une 





pseudo‐témoins  privilégiés  :  élection  d’une  reine  des  Gitans,  messe  noire,  rituels  secrets,  voire 
sacrifices – dans les années cinquante un prêtre a dû expulser de la crypte une équipe de « reporters 





Le  soir  [du  24 mai  1911]  :  à  l’église  salut  et  prédication.  Foule  plus  recueillie.  Dans  la 
crypte  quelques  bohémiens  couchés.  Dans  une  description  des  Saintes  [de  Mad. 










passer  des  cierges.  Je  suis  placé  cette  fois  dans  la  tribune  de  droite.  Un  reliquaire  en 
forme de main est placé sur une table. Un enfant veut de le prendre, l’a fait passer à ses 









des  hommes  en  blouses.  Remarqué  deux,  trois  arlésiennes  en  châle  de  cachemire.  Ils 
lisent  les  cantiques  dans  de  petits  livrets  vendus  à  la  porte.  Les  airs me  font  penser  à 
certains airs espagnols. Malgré les cris et les rires, la manifestation bruyante de ces gens 










La  sainteté de Marie‐Jacobé et Marie‐Salomé est  acquise depuis  longtemps, mais  Sara n’a pas  fait 




pour que  l’Aumônerie nationale des Gitans  s’associe oﬃciellement    à    la    procession,   mais    en    y  
ayant    introduit    «  Notre‐Dame  des    Gitans  ».    Cette  initiative    du    clergé    a    une    conséquence  
apparemment  anecdotique  mais  qui  est  relevée  par  la  presse  locale  :  Sara  apparaît  avec  un 
diadème49. Les symboles se répondent : l’Église en introduisant la Vierge dans la procession relègue 
au  second  rang  Sara.  Pour  la  tradition  catholique,  Sara  est  une  servante  venue  avec  les  Saintes 
femmes. Mais Folco de Baroncelli‐ Javon en a établi une autre : Sara est la fille d’un roi des premiers 
occupants  de  la  Camargue,  les  ancêtres  des  Gitans,  et  elle  accueille  sur  la  plage  les  premiers 
chrétiens  arrivés  de  Palestine50.  Le  diadème  la  rétablit  dans  son  rang  princier  et  de  première 
chrétienne d’Europe. 
Le  souhait  de  l’Église  de  faire  une  part  entière  et  non  discriminatoire  aux  Gitans  au  sein  de  la 
communauté  chrétienne  –  par  une  proposition  de  transformation  de  la  procession  en  chemin  de 
croix – se heurtera à une farouche opposition, des Gitans et des édiles municipaux51, et aboutira au 
fait  que  le  clergé  mené  par  l’évêque  participe,  à  partir  de  1965,  à  la  procession  du  24  mai. 
L’opposition  municipale  doit  se  comprendre  tout  autant  comme  un  signe  de  l’attachement  à  la 
tradition mise en place en 1935 par lou Marquès, que comme le souci de maintenir  le « pèlerinage 
des  Gitans  »  qui  a  acquis  après  la  Seconde  Guerre  mondiale  une  forte  renommée  assurant  à  la 
commune une  réputation et une activité  touristique et économique  importante52. Pour  l’ensemble 
des populations  gitanes de  France,  le pèlerinage de mai  aux  Saintes‐Maries‐de‐  la‐Mer est devenu 
l’occasion de manifester leur présence dans l’espace public français et à ce titre demeure un moment 
important, même pour certains d’entre eux qui se sont convertis au pentecôtisme53. 
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